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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan Bimbingan 
kelompok  untuk meningkatkan Penyesuaian sosial siswa di SMK Ganesha Tama 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 
nonequivalent control group design (pretest-postest yang tidak ekuivalen). Subjek 
dalam penelitian ini adalah 45 peserta didik dengan skor pretest rendah. Pada 
pelaksanaan treatment, subjek penelitian terbagi dalam dua kelompok yaitu 
kelompok eksperimen diberikan bimbingan kelompok dan kelompok kontrol 
diberikan layanan informasi seperti pada umumnya. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan angket penyesuaian sosial yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya.  
Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Mann-Whitney 
dengan menggunakan aplikasi SPSS 20. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, 
dapat diketahui bahwa ada perbedaan skor antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol setelah pemberian treatment. Hasil analisis data dengan uji 
Mann-Whitney menunjukkan signifikansi 0,000<0,05, artinya Ha diterima. Maka 
dapat disimpulkan bahwa bimbingankelompokefektif untuk meningkatkan 
penyesuaian sosisal peserta didik kelas X SMK Ganesha Tama Boyolali 
2017/2018. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan bimbingan kelompok dapat 
dikembangkan oleh peneliti selanjutnya menjadi lebih luas lagi. 
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 The purpose of this study was to test the effectiveness of group Guidance 
to improve Social Adjustment of students in SMK Ganesha Tama Boyolali. This 
research used experimental method with the plan nonequivalent control group 
design. The subjects of this research were 45 students who have low score of their 
pretest. On the treatment’s implementation, the subjects were divided into two 
groups, those were experiment group was given social adjusment training and 
control group was given guidance in general. The technique of the data 
accumulation was through intrument of discipline learning that have tested of its 
validity and reliability. 
The data analysis in this research was using Mann-Whitney Test by using 
application SPSS 20. Based on the result of hypothesis test, it could be known that 
there were a rise score between experiment group and control group after giving 
the treatment. The result of the data analysis by using Independent Sample T 
Testwas indicate Sig 0.000 < 0.05, it means that Ha was received.  
Conclusion of this research was social adjusment training effective to 
improve the discipline learning of students in senior high school the first grade in 
Clients X SMK Ganesha Tama Boyolali Teaching Date 2017/2018. Based on the 
result, it cauld be hoped that the penyesuaian sosial training can be developed by 
the researcher widely. 
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